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งานวิจัยนี ส าเร็จและลุล่วงโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน และการช่วยเหลือของบุคคลหลาย
ฝ่าย ขอขอบพระคุณ นายทักษิณ อาชวาคม ผู้อ านวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ที่อนุญาตให้
คณะผู้วิจัยเข้าใช้พื นที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและฝ่ายตรวจป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ที่อ านวย
ความสะดวกในการเข้าเก็บข้อมูลในพื นที่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ขอขอบคุณนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ช่วยเหลือในการออกส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม ดร.ดุสิต งอประเสริฐ 
และคุณวัลลภ ชุติพงศ์ ที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการวิเคราะห์ข้อมูล สุดท้ายนี ขอขอบคุณ ทุนวิจัยจาก













 หมูป่าเป็นสิ่งมีชีวิตรุกรานส าคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อ
พืชผลทางการเกษตรในหลายๆ พื นที่ทั่วโลก การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของหมูป่า
และการท าลายระบบนิเวศในพื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และผลกระทบต่อการเกษตรในพื นที่
ใกล้เคียงสถานีวิจัย ด าเนินการศึกษาตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงกันยายน พ.ศ. 2556 โดยวิธีการ
ติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ และการเดินส ารวจร่องรอยหมูป่าตามแนวเส้น ในพื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช และการสัมภาษณ์เกษตรกรที่อยู่โดยรอบสถานีฯ ผลการศึกษาจากการติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์
สามารถบันทึกภาพของสัตว์ป่าได้ทั งสิ น 21 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม 15 ชนิด นก 4 ชนิด 
และสัตว์เลื อยคลาน 2 ชนิด โดยพบหมูป่าแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในป่าปลูก ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง จากการ
เดินส ารวจพบความหนาแน่นของร่องรอยหมูป่าเท่ากับ 241 ร่องรอยต่อตารางกิโลเมตร ปัจจัยทางสิ่งแวดลอม
ที่มีความสัมพันธตอการเลือกใชพื นที่อยู่อาศัยของหมูป่ามากที่สุด คือ ระยะทางถึงแหล่งน  าที่มนุษย์สร้างขึ น 
(ร้อยละ 40.3) รองลงมา คือ ประเภทป่า (ร้อยละ 24.7) และการปรากฎของมนุษย์ (ร้อยละ 16.2) ระบบนิเวศ
ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการถูกท าลายมากที่สุด คือ ป่าปลูก คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื นที่ทั งหมด รองลงมาคือ ป่า
ดิบแล้ง (ร้อยละ 11) และป่าเต็งรัง (ร้อยละ 5) จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบพื นที่การเกษตรที่ได้รับความ
เสียหายจากหมูป่ารวม 45 ไร่ 2 งาน พืชที่ถูกท าลายมากที่สุด คือ มันส าปะหลัง และเกษตรกรต้องสูญเสีย
รายได้ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 คิดเป็นร้อยละ 10.6 ของรายได้โดยรวมตลอดทั งปี  ดังนั น สถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช ควรมีมาตราการในการจัดการสัตว์ป่าและพื นที่ เพื่อป้องกันการสูญเสียรายได้ของ
เกษตรกรที่อยู่โดยรอบ และเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าในอนาคต 













Wild pig is an important invasive alien species causing ecosystem destruction and 
economic lost in agriculture worldwide. This study aimed to determine wild pig distribution in 
Sakaerat Environmental Research Station (SERS) and its impact on forest ecosystems and 
agriculture near SERS. We set up camera traps and walked line transects in SERS and 
interviewed farmers nearby from November 2012 to September 2013. From camera traps, we 
recorded 21 wild animals including 15 mammals, 4 birds and 2 reptiles. Wild pig was found in 
forest plantation, dry evergreen forest and dry dipterocarp forest.  From transect walks, we 
found 241 wild pig signs/km2. The most environmental factors affecting wild pig habitat choices 
was distance from manmade water well (40.3%), followed by forest type (24.7%) and human 
presence (16.2%), respectively. The most disturbed forest area by wild pig was found in forest 
plantation (20%), followed by dry evergreen forest (11%) and dry dipterocarp forest (5%). From 
interviews, approximately 7.2 hectare of agriculture field was destroyed by wild pig.  Cassava 
was the most affected crop and the lost was 10.6% of total yearly income from agriculture 
during 2012-2013. Therefore, SERS should set up some management measure to prevent 
income loss of nearby farmers and human-wildlife conflict in the future.  
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1.1 ความส าคัญและท่ีมาของการวิจัย 
หมูป่า (Sus scrofa) เป็นสัตว์กีบที่มีการปรับตัวได้ดีที่สุด จึงท าให้มีการกระจายตัวไปทั่วโลก ยกเว้น
ในเขตขั วโลกใต้ (Spitz and Janeau, 1995) โดยหมูป่าจัดเป็นสัตว์ที่กินไดท้ั งพืชและสัตว์ ที่กินอาหารได้อย่าง
หลากหลาย และยังมีอัตราการสืบพันธ์ุที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์กีบชนิดอื่น ซึ่งประชากรของหมูป่า
สามารถเพิ่มขึ นเป็นเท่าตัวภายในระยะเวลาหนึ่งปี (Massei and Genov, 2004) จากสาเหตุเหล่านี จึงท าให้
หมูป่าเป็นตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อพืชผลทาง
การเกษตร นอกจากนี หมูป่ายังเป็นพาหะน าโรคสู่ปศุสัตว์และมนุษย์อีกด้วย (Engman et al., 2001) 
ผลกระทบที่รุนแรงที่เกิดขึ นจากหมูป่า ได้แก่ การท าลายพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ุ การท าลายพืชผลทาง
การเกษตร และท าให้เกิดการพังทลายของดิน (Gipson et al., 1998) 
หมูป่าจัดเป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีการแพร่กระจายมากที่สุดในประเทศไทย โดยมี
รายงานการพบหมูป่าในพื นที่ป่าอนุรักษ์ถึง 186 แห่ง จาก 197 แห่ง (บุษบง กาญจนสาขา และคณะ, 2544) 
โดยสามารถพบร่องรอยการขุดท าลายพืช สัตว์ และพืชผลการเกษตรของหมูป่าได้ทั่วไปในพื นที่อนุรักษ์หลาย
แห่ง รวมถึงในพื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสถานีวิจัยและชาวบ้านที่
ท าการเกษตรในพื นที่ที่ติดต่อกับสถานีฯ ปัญหาผลกระทบของหมูป่าต่อระบบนิเวศและพืชผลทางการเกษตรที่
เกิดขึ นเหล่านี ยังไม่เคยมีการรายงานหรือบันทึกข้อมูลในประเทศไทยซึ่งการศึกษานี ถือเป็นการศึกษา
ผลกระทบของหมูป่าต่อระบบนิเวศและพืชผลทางการเกษตรอันดับแรกๆ ของประเทศ ซึ่งข้อมูลจากการศึกษา
นี สามารถน าไปใช้ในการจัดการลดผลกระทบจากหมูป่าต่อระบบนิเวศและพืชผลทางการเกษตร รวมถึงลด
ความขัดแย้งระหว่างพื นที่ป่าอนุรักษ์และชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบ นอกจากนี ยังเป็นข้อมูลพื นฐานที่สามารถ
น าไปใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์กลุ่มนี ได้ในอนาคต 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1 เพื่อส ารวจประชากรและการแพร่กระจายของหมูป่าในพื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
จังหวัดนครราชสีมา 
2 เพื่อศึกษาความเสียหายของพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรโดยหมูป่าในและโดยรอบ
พื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย 1 ปี ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงกันยายน พ.ศ. 2556 
ศึกษาการแพร่กระจายและความชุกชุมของหมูป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช โดยการติดตั งกล้องดัก









อยู่อาศัยที่เหมาะสมของหมูป่า แล้วแปลความหมายเป็นพื นที่เสี่ยงที่ระบบนิเวศป่าประเภทต่างๆ จะถูกท าลาย
โดยหมูป่า ส่วนการส ารวจความเสียหายของพืชผลการเกษตรจะท าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร
เฉพาะที่มีพื นที่เกษตรกรรมรอบสถานีในระยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร จากพื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
1. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั งในระดับประเทศ และนานาชาติ 
2. เป็นการแก้ปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ท าการวิจัย  โดยสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม    
สะแกราช สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบของหมูป่าต่อพันธ์ุพืช และพันธ์ุสัตว์ในพื นที่
สถานีฯ และจัดการความลดความขัดแย้งระหว่างสถานีกับชาวบ้านที่อาศัยโดยรอบ 
3. เป็นข้อมูลส าหรับชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสียหาย
ของพืชผลทางการเกษตร 
4. เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไปโดยหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 















หมูป่า (อังกฤษ: Wild boar หรือ Wild pig, ช่ือวิทยาศาสตร์ Sus scrofa) จัดเป็นสัตว์ที่อยู่ใน 
Phylum  Chordata 
 Class  Mammalia 
  Order  Artiodactyla 
   Family  Suidae 
    Genus  Sus 
     Species  S. scrofa 
 2.1.1 ลักษณะท่ัวไป 
  หมูป่าจัดเป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านมขนาดใหญ่  มีขนาดความยาวล าตัวและหัว 135-150 
เซนติเมตร ความยาวหาง 20-30 เซ็นติเมตร มีน  าหนักประมาณ 75-200 กิโลกรัม หมูป่ามีความยาวจากหัวถึง
ล าตัว 90-180 เซนติเมตร หางยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงหัวไหล่ประมาณ 55-110 เซนติเมตร 
น  าหนัก 50-350 กิโลกรัม (จอห์น พาร์, 2546) ผิวสีด าหรือเทาเข้ม มีขนขึ นจางๆ ทั่วทั งตัว ขนมันวาวสีด าหรือ
น  าตาล ขนบริเวณสันหลังยาวเป็นพิเศษ โดยหมูตัวผู้จะมีขนาดใหญ่และหนักกว่าตัวเมีย (ประทีป แก้วดวงแค, 
2541; ภาพที่ 2.1)   
 
 









 2.1.2 การแพร่กระจายพันธุแ์ละถิ่นท่ีอยู่อาศัย 
หมูป่าจัดเป็นสัตว์ที่มีเขตกระจายพันธ์ุกว้างที่สุดในโลก พบได้ตั งแต่ยุโรป แอฟริกาเหนือ 
จนถึงเอเชีย และรวมถึงหมู่เกาะต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น ศรีลังกา ไต้หวัน สุมาตรา ชวา และอีกหลายเกาะในอินดีส
ตะวันออก นอกจากนี ยังมีประชากรที่เกิดจากการที่มนุษย์น าเข้าไปเลี ยงในดินแดนอื่น โดยเฉพาะที่อเมริกาและ
ออสเตรเลีย (ภาพที่ 2.2) สามารถพบหมูป่าอยู่อาศัยได้ในป่าหลายประเภท รวมถึงป่าเสื่อมโทรมและป่ารุ่น 
(Spitz and Janeau, 1995) ส่งผลท าให้หมูป่ามีอาณาเขตการแพร่กระจายที่ค่อนข้างกว้างขวาง ส าหรับ
ประเทศไทยนั น หมูป่าจัดเป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านมขนาดใหญ่ที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด และมีรายงาน
การพบหมูป่าในพื นที่ป่าอนุรักษ์มากถึง 186 แห่ง จาก 197 แห่งทั่วประเทศ (บุษบง กาญจนสาขา และคณะ, 
2544)  
 
ภาพท่ี 2.2 แผนที่แสดงการกระจายพันธ์ุของหมปู่า (สีเขียว) และจากการที่มนุษย์น าเข้าไปเลี ยง (สฟี้า) 
(ที่มา: http://th.wikipedia.org/หมูป่า) 
 2.1.3 พฤติกรรม  
  หมูป่าตัวเมียและตัวผู้ที่ยังไม่โตเต็มวัยจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงและออกหากินได้ทั งกลางวัน
และกลางคืน หมูป่าจัดเป็นสัตว์ที่กินได้ทั งพืชและสัตว์เป็นอาหาร โดยใช้จมูกขนาดใหญ่ขุดคุ้ยหาอาหารตาม
พื นดิน เช่น รากและหัวพืช รวมถึงสัตว์ขนาดเล็กใต้ผิวดิน (ประทีป แก้วดวงแค, 2541) นอกจากนี หมูป่ายังมี
นิสัยชอบคลุกโคลน เพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกาย และเพื่อป้องกันแมลงรบกวน หมูป่าไวต่ออุณหภูมิแวดล้อมมาก 
อากาศที่ร้อนเกินไปอาจท าให้หมูป่าเป็นลมแดดได้ หมูป่าจึงมีจมูกไวมาก ประสาทรับรสก็พัฒนาเป็นพิเศษ แต่









 2.1.4 นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ 
  ในฤดูผสมพันธ์ุ หมูป่าตัวผู้จะต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งตัวเมีย โดยหมูป่าสามารถผสมพันธ์ุ
ได้เกือบตลอดทั งปี แต่พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว หมูป่าตัวเมียเป็นสัดนานประมาณ 21 วัน มีช่วงเวลาตั งท้อง
นาน 112-115 วัน ออกลูกครั งละ 3-12 ตัว หรือมากกว่านั น เมื่อใกล้จะออกลูก แม่หมูจะท า "ซุ้มหมู" ขึ นจาก
ต้นหญ้า ใบไม้ และกิ่งไม้วางทับกันเป็นเนินเตี ยๆ ส าหรับใช้เป็นรังนอนและเลี ยงลูก (ประทีป แก้วดวงแค, 
2541) ลูกหมูที่เกิดมามักมีลายคล้ายแตงไทย ลายนี จะเริ่มเลือนหายไปเมื่ออายุได้ 5-6 เดือน และจะหย่านม
เมื่ออายุได้ 3-4 เดือน แม่หมูจะดูแลลูกจนอายุได้ราวเกือบ 1 ปี จึงปล่อยให้แยกออกไปหากินด้วยตัวเอง โดย
ในธรรมชาติหมูป่าจะมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 10 ปี (จอห์น พาร์, 2546) 
 2.1.5 สถานภาพและภัยคุกคาม 
  หมูป่ายังเป็นสัตว์ที่มีจ านวนประชากรอยู่มาก ไอยูซีเอ็นประเมินสถานภาพประชากรของหมู
ป่าและจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธ์ุ (Least Concern; LC) ในประเทศไทยก็ไม่จัดเป็น
สัตว์ป่าคุ้มครอง โดยศัตรูในธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ เสือ หมี หมาใน จระเข้ ฯลฯ และภัยคุกคามต่อประชากร
หมูป่า คือ การถูกล่าเพื่อเป็นอาหารโดยมนุษย์ (Oliver and Leus 2008) 
2.2 บทบาทของหมูป่าต่อระบบนิเวศ และผลกระทบทางการเกษตร 
 ประชากรหมูป่าในเขตกระจายพันธ์ุตามธรรมชาติ มบีทบาทส าคัญต่อระบบนิเวศหลายอย่าง เช่น เป็น
ผู้พรวนดินธรรมชาติ เป็นผู้เปิดน าพื นที่ส าหรับต้นไม้รุ่นใหม่ในป่า เป็นผู้แพร่กระจายเมล็ดพันธ์ุพืช แม้กระทั ง
ลูกหมูก็เป็นอาหารส าคัญของสัตว์ผู้ล่าหลายชนิด (อลงกรณ์ มหรรณพ, 2544) แต่อย่างไรก็ตาม หมูป่ายังเป็น
ตัวการส าคัญที่ท าลายระบบนิเวศอีกด้วย เช่น ท าให้เกิดการพังทลายของดิน ท าให้คุณภาพของแหล่งน  าลดลง 
เพิ่มการปลดปล่อยคาร์บอนจากพื นดินออกสู่บรรยากาศ และท าลายพืชและสัตว์ชนิดที่ใกล้สูญพันธ์ุ ( Ickes   
et al., 2005; Cocca et al., 2007; Fordham et al., 2007; Risch et al., 2010) ส าหรับประชากรหมูป่าที่
อยู่อาศัยในพื นที่ๆ ไม่ใช่เขตกระจายพันธ์ุตามธรรมชาติ หมูป่ากลับเป็นตัวก่อปัญหานานาชนิด เพราะมัน
รุกรานและท าลายพืชไร่ โดยเฉพาะพืชผลการเกษตร ซึ่งมีสารอาหารอุดมสมบูรณ์ เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย 
และข้าวโพด (Linkie et al., 2007; Thapa, 2010; Saito et al., 2011) จึงท าให้หมูป่าจัดเป็นศัตรูที่ส าคัญ
ส าหรับการท าเกษตรกรรมในหลายพื นที่ทั่วโลก ในประเทศอเมริกานั นพบว่าหมูป่าท าลายพืชผลการเกษตรคิด
เป็นเงินถึง 800 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี (Pimentel et al., 2000) ในขณะที่ในประเทศออสเตรเลียคิดเป็นเงิน
โดยประมาณ 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี (Choquenot et al., 1996) นอกจากนี ยังจับสัตว์พื นเมืองกินเป็น










2.3.1 สภาพท่ัวไป ท่ีตั้งและอาณาเขต 
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชตั งอยู่ ณ พิกัด 14 30 N, 101 55 E มีอาณาเขตติดต่อ
สองอ าเภอ คือ อ าเภอวังน  าเขียว และอ าเภอปักธงชัย ของจังหวัดนครราชสีมา มีเนื อที่ทั งหมด 78.06 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 48,800 ไร่ ซึ่งเป็นขอบด้านใต้ของแอ่งโคราช (ภาพที่ 2.3) สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่ง
นี ตั งขึ นเพื่อท าหน้าที่วิจัยในลักษณะพหุศาสตร์ (multidisciplinary research) ทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
นิเวศวิทยาของป่าเขตร้อน และในปี พ.ศ. 2519 โครงการ MAB (Man and Biosphere) ขององค์กร UNESCO 




เฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ตรงขอบด้านใต้ของที่ราบสูงโคราช มีความสูงอยู่ระหว่าง 280-762 เมตร จาก
ระดับน  าทะเลปานกลาง แนวเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสถานีฯ มีความสูงไม่มากนัก มีดินตื น มีการ
ระบายน  าได้ดี มีหินโผล่มาก มีความลาดชันร้อยละ 10-30 จึงปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ในขณะที่ยอดเขาสูงที่สุด
ตั งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ เขาเครียด (762 เมตร) เขาเขียว (729 เมตร) และเขาสูง (765 เมตร) 




ร้อนอบอ้าว เนื่องจากมีอุณหภูมิและความช่ืนสูง มีปริมาณน  าฝนค่อนข้างมาก อุณหภูมิตลอดทั งปีเฉลี่ย 26.4 
องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน (เฉลี่ย 28.8 องศาเซลเซียส) และต่ าสุดในเดือนธันวาคม 
(เฉลี่ย 21.7 องศาเซลเซียส) มีค่าความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 88.2 และมีปริมาณน  าฝนเฉลี่ย 1,082 
มิลลิเมตรต่อปี (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , 2548) สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ฤดูกาลได้อย่างชัดเจน คือ ฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) ฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน-












ภาพท่ี 2.3  ที่ตั งของสถานีวิจัยสิง่แวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 











สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช มีสังคมพืชหลัก 2 ประเภท คือ ป่าดิบแล้ง (ร้อยละ 60.0) 
จัดเป็นป่าค่อนข้างทึบ พันธ์ุไม้ที่ส าคัญประกอบด้วย ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Laness.) กะบก (Irvingia 
malayana Oliv. ex a. Benn.) เป็นต้น และป่าเต็งรัง (ร้อยละ 18.6) จัดเป็นป่าโปร่ง และมีพันธ์ุไม้ที่ส าคัญ
ได้แก่ เต็ง (Shorea obtuse Wall.) รัง (Shorea siamensis Miq.) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus 
Roxb.) พะยอม (Shorea roxburghii G.Don) เป็นต้น นอกจากป่าส าคัญทั งสองชนิดดังกล่าว ยังมีป่าชนิด  
อื่นๆ ไดแ้ก่ ทุ่งหญ้า (ร้อยละ 1.2) ป่าไผ่ (ร้อยละ 1.4) และโดยเฉพาะป่าปลูกหรือสวนป่า (ร้อละ18.5) ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นไม้โตเร็ว ได้แก่ กระถินเทพา (Acacia mangium Willd) กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. 
Cunn. ex Benth.) เป็นต้น (ตารางที่ 2.1; ภาพที่ 2.4)  
ตารางท่ี 2.1  สภาพการใช้ที่ดินในพื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จากข้อมูลปี พ.ศ. 2543 แบ่งออกได้  
6 ประเภท  
ประโยชน์การใช้ท่ีดิน 
เน้ือท่ี 
ตร. กม. ไร่ ร้อยละ 
1. ป่าดิบแล้ง 46.82 29,260 60.0 
2. ป่าเต็งรัง 14.51 9,066 18.6 
3. ป่าปลูกหรือสวนป่า 14.46 9,038 18.5 
4. ทุ่งหญ้า 0.93 582 1.2 
5. ป่าไผ่ 1.12 697 1.4 
6.   สิ่งปลูกสร้าง 0.25 157 0.3 
รวม 78.09 48,800 100 
 
  พื นที่รอบนอกของสถานีสิ่งแวดล้อมสะแกราช มีลักษณะการใช้ที่ดินแตกต่างกันออกไป 
ประกอบด้วยพื นที่ป่าไม้ซึ่งมีทั งป่าธรรมชาติและป่าปลูก พื นที่ป่าส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสถานีฯ ส่วนทางด้านทิศใต้ซึ่งอยู่ในแอ่งวังน  าเขียวเป็นพื นที่เกษตรกรรม
หลากหลายรูปแบบ ราษฎรปลูกพืชไร่หลายชนิด เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง และยังมีการเพาะปลูกไม้ผลที่มี












ภาพท่ี 2.4  ลักษณะการใช้ที่ดินของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 










 สัตว์ป่าที่พบในพื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช มีประมาณ 486 ชนิด (Sakaerat 
Environmental Research Station, 2011) จัดเป็นสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม 79 ชนิด ที่พบได้แก่ เก้ง เลียงผา 
หมีควาย หมาใน หมูป่า เป็นต้น สัตว์ปีกมีประมาณ 290 ชนิด ประกอบด้วยไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ป่า และนกชนิด
ต่างๆ สัตว์เลื อคลาน 88 ชนิด และสัตว์สะเทินน  าสะเทินบก 29 ชนิด จากจ านวนสัตว์ดังกล่าวที่จัดเป็นสัตว์หา














 การศึกษาครั งนี ด าเนินการตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงกันยายน พ.ศ. 2556 โดยมีขั นตอน
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี 
3.1 การส ารวจการแพร่กระจายของหมูป่า และสัตว์ป่าชนิดอ่ืนๆ  
  แบ่งวิธีการส ารวจออกเป็น 2 ส่วนดังนี คือ  
  3.1.1 การใช้กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ (Camera trap) 
ท าการติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2555 ถึงมกราคม พ.ศ. 2556 โดยตั งกล้องบริเวณพื นที่ใกล้อาคารที่ท าการของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
จ านวน 9 ต าแหน่ง ตั งกล้องแต่ละตัวห่างกันอย่างน้อย 1 กิโลเมตร ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร 
และช่วงที่สองในระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2556 โดยตั งกล้องให้ครอบคลุมพื นที่ป่าชนิดต่างๆ 
ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ านวน 20 ต าแหน่ง (ภาพที่ 3.1) ตั งกล้องแต่ละตัวห่างกันอย่างน้อย 2 
กิโลเมตร โดยอ้างอิงจากข้อมูลขนาดอาณาเขตการหากินของหมูป่าเฉลี่ย 2-3 ตารางกิโลเมตรในแต่ละวัน 
(Gaston, 2008) ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 56.5 ตารางกิโลเมตร โดยตั งกล้องติดกับต้นไม้สูงจากพื นดิน
ประมาณ 45 เซนติเมตร (ภาพที่ 3.2) และตั งค่าให้ท างานตลอด 24 ช่ัวโมง ท าการตรวจสอบสภาพการท างาน
และดาว์นโหลดข้อมูลรูปภาพที่ได้จากกล้องทุกๆ 2 สัปดาห์ จากภาพถ่ายที่ได้ท าการจ าแนกชนิด และบันทึก
วันที่ เวลา และจ านวนตัวของสัตว์ที่พบ 
3.1.2 การส ารวจตามแนวเส้นส ารวจ (Line transect) 
ก าหนดแนวเส้นส ารวจหมูป่าจ านวน 14 เส้น (ภาพที่ 3.1) ให้ครอบคลุมพื นที่ป่าชนิดต่างๆ 
ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช โดยแต่ละเส้นยาว 1 กิโลเมตร แต่มีเพียง 2 แนวเส้นเท่านั นที่มีความยาว 
0.14 และ 0.86 กิโลเมตร เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณขอบป่า แต่ละเส้นห่างกันอย่างน้อย 2 กิโลเมตร ท าการ
ส ารวจร่องรอยของหมูป่าบริเวณ 2 ข้างของแนวเส้นส ารวจ ข้างละประมาณ 10 เมตร เพื่อส ารวจหารอยเท้า 
รอยปลัก กองมูล รอยกัดกินพืชอาหาร รวมถึงการพบเห็นตัวโดยตรง แล้วบันทึกต าแหน่งของร่องรอยที่พบ  
และรายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ เช่น ขนาดรอย จ านวนตัว ชนิดป่า ฯลฯ โดยท าการส ารวจแนวเส้นละ 1 ครั ง 

























3.2 การส ารวจความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรโดยหมูป่า ในพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช  
 ท าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรที่มีพื นที่เกษตรกรรมอยู่บริเวณขอบป่าของสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช สุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรจ านวน 19 คน โดยสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกร เช่น 
ขนาดพื นที่ท าการเกษตร พรรณพืชที่เพาะปลูก รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี การพบเห็นหมูป่าท าลายผลผลิต




ภาพท่ี 3.3  การสัมภาษณ์เกษตรกรทีม่ีพื นทีท่ าการเกษตรใกล้กบัสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.3.1 ความหลากหลายของสัตว์ป่าท่ีพบจากการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ 
  จากข้อมูลรูปภาพที่ได้จากการติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ ท าการจ าแนกชนิดพันธ์ุที่บันทึก
ได้ โดยใช้เฉพาะรูปที่สามารถจ าแนกชนิดได้ชัดเจน จัดจ าแนกตามประเภทของกลุ่มสัตว์ป่า ประกอบด้วย สัตว์
เลี ยงลูกด้วยน  านม (Mammals) โดยอ้างอิงตามเอกสารของจอห์น พาร์ (2546) และประทีป แก้วดวงแค 
(2541) นก (Birds) โดยอ้างอิงตามเอกสารของจารุจินต์ นภีตะภัฎ และคณะ (2550), รุ่งโรจน์ จุกมงคล (2542) 
และ Lekagul and Round (1991) และสัตว์เลื อยคลาน (Reptiles) โดยอ้างอิงตามเอกสารของ Cox et al. 
(1998) แล้วจัดท าบัญชีรายช่ือสัตว์ป่าที่ปรากฎจากการติดตั งกล้อง โดยสัตว์ป่าที่พบจะถูกจัดสถานภาพโดย
อ้างอิงจากบัญชีรายช่ือสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อันได้แก่ 
สัตว์ป่าสงวน (Reserved animal = R) และสัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected animal = P) อ้างอิงจากบัญชี
รายช่ือชนิดพันธ์ุใกล้สูญพันธ์ุภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ หรือไซเตส 









ตามรายช่ือสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีแดง  (Red list data) ตามการจัดสถานภาพทางการอนุรักษ์สัตว์ป่าของ
สมาพันธ์อนุรักษ์โลก (IUCN) โดยแบ่งออกเป็น 9 สถานภาพ ดังนี 
- สถานภาพสูญพันธ์ุ (Extinct, Ex) 
- สถานภาพสูญพันธ์ุในธรรมชาติ (Extinct in the Wild, EW) 
- สถานภาพใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (Critically Endangered, CR) 
- สถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ (Endangered, EN) 
- สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (Vulnerable, VU) 
- สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened, NT) 
- สถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อย (Least Concern, LC) 
- สถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ (Data Deficient, DD) 
- สถานภาพชนิดพันธ์ุเฉพาะถ่ิน (Endemic, En) 
3.3.2 การวิเคราะห์การแพร่กระจาย และความชุกชุม 
 จากรูปภาพที่บันทึกได้จากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ ท าการบันทึกวันและเวลาปรากฎที่รูป แล้ว
พิจารณารูปภาพหรือเหตุการณ์ที่มีความเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้เกณฑ์ในการแยกรูปภาพสัตว์หรือเหตุการณ์ที่
เป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ 1) รูปที่ต่อเนื่องกันของสัตว์คนละตัว อาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน 2) รูปที่
ต่อเนื่องกันของสัตว์ตัวเดียวกัน ในชนิดเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันมากกว่า 30 นาที และ 3) รูปที่ไม่
ต่อเนื่องกันของสัตว์ตัวเดียวกันในชนิดเดียวกัน (O’Brien et al., 2003) การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
 ความถี่สัมพัทธ์ (Relative Frequency; RF) 
 ความถ่ีสัมพัทธ์ของสัตว์แต่ละชนิดที่ถ่ายภาพได้เป็นค่าที่มีความสัมพันธ์กับความชุกชมของ
สัตว์ และสามารถแสดงถึงการแพร่กระจายเชิงพื นที่ของสัตว์ที่ปรากฎในพื นที่ (เกริกพล วงศ์ชู, 2556) ค านวณ
ได้จาก 
ความถ่ีสัมพัทธ์ (RF; ร้อยละ)  =  จ านวนจุดต้ังกล้องที่ถ่ายภาพสัตว์ได้   100 
           จ านวนจุดต้ังกล้องทั้งหมด 
ความชุกชุมสัมพัทธ์ (Relative abundance index, RAI)  
ความชุกชุมสัมพัทธ์ของสัตว์ที่ถ่ายได้จากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ เป็นดัชนีที่มีความสัมพันธ์กับ
จ านวนหรือความหนาแน่นของประชากรสัตว์ โดยค่าดัชนีนี จะเพิ่มขึ นเมื่อสัตว์มีความหนาแน่นมากขึ น และมี
ความสัมพันธ์กับค่าความชุกชุมที่แท้จริง ค านวณได้จาก 
ความชุกชุมสัมพัทธ์ของสัตว์ป่าชนิด ก. (RAI; ร้อยละ) = จ านวนเหตุการณ์ที่ถ่ายได้สัตว์ชนิด ก.  100 












 จากข้อมูลที่ได้จากการเดินส ารวจร่องรอยของหมูป่าตามแนวเส้นส ารวจทั งหมด 14 แนวเส้น 
วิเคราะห์หาความหนาแน่นของร่องรอยหมูป่าต่อพื นที่ส ารวจ ค านวณได้จาก 
ความหนาแน่นของร่องรอยหมปู่า =  จ านวนร่องรอยที่พบทัง้หมด 
      พื้นที่ส ารวจทัง้หมด 
 
3.3.4 การประเมินถิ่นท่ีอยู่อาศัย (Habitat suitability) ของหมูป่า 
  การประเมินถ่ินที่อยู่อาศัยของหมูป่า คือ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวของ
หมูป่า และความเหมาะสมของพื นที่ต่อการเป็นถ่ินที่อยู่อาศัยของหมูป่า โดยการศึกษาความความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตาม ในที่นี คือการพิจารณาต าแหน่งที่พบ (presence) และไม่พบ (absence) หมูป่ากับตัวแปร
อิสระหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื นที่ศึกษา ท าการวิเคราะห์โดยวิธี Maximum Entropy (MaxEnt) ด้วยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geo Infprmatics System, GIS) ในการวิเคราะห์จ าเป็นต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี 
  ข้อมูลการปรากฎตัวของหมูป่า โดยท าการรวบรวมพิกัดการปรากฎตัวของหมูป่าที่ได้จากการ
ติดตั งกล้องดักถ่ายภาพ การพบเห็นตัวโดยตรง และจากการเดินส ารวจร่องรอยหมูป่าตามแนวเส้นส ารวจ 
รวมถึงพิกัดของหมูป่าที่ได้จากการศึกษาอื่นๆ ที่เคยด าเนินการในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และจาก
เอกสารและรายงานต่างๆ  
  ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  
1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื นที่สถานีวิจียสิ่งแวดล้อมสะแกราช และพื นที่โดยรอบ ได้แก่ 
พื นที่เกษตรกรรม (พืชสวน/พืชผลทางการเกษตร) พื นที่ป่า (ป่าดิบแล้ง/ป่าเต็งรัง/ป่าปลูก/ป่าไผ่/ทุ่งหญ้า) 
2) ระยะทางไปหาแหล่งน  าตามธรรมชาติ และระยะทางไปหาแหล่งน  าที่มนุษย์สร้างขึ น 
(ภาพที่ 3.4) 
3) ความสูงของพื นที่จากระดับน  าทะเลปานกลาง (Elevation) 
4) ข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ปริมาณน  าฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี เป็นต้น (จากเวบ
ไซด์ http://www.worldclim.org/) 
5) ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ในปี พ.ศ. 2556  
6) ปัจจัยเกี่ยวกับภัยคุกคาม คือ ข้อมูลพิกัดการปรากฎของสัตว์ผู้ล่าหมูป่า คือ หมาใน และ












ภาพท่ี 3.4  บ่อน  าส าหรบัสัตว์ป่า 
 
  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแบบจ าลองเพื่อเป็นตัวแทนในการคาดคะเนพื นทีท่ีเ่หมาะสม
ต่อการอยู่อาศัยของหมูป่า โดยใช้โปรแกรม MaxEnt 3.3 และใช้โปรแกรม ArcGIS 9.3 เป็นตัวช่วยในการ
เปลี่ยนถ่ายประเภทข้อมูลส าหรับก าหนดขอบเขตพื นที่ที่เหมาะสมที่คาดว่าจะมีหมูป่า หรือก าหนดขอบเขต
พื นที่ที่คาดว่าน่าจะมีความเสี่ยงที่ระบบนิแวศภายในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราช  
  การแปลผลการวิเคราะห์แบบจ าลองที่ได้จาก MaxEnt ท าได้โดยการพิจารณาพื นที่ใต้เส้นโค้ง 
Receiver operating characteristic (ROC) หรือที่เรียกว่า area under the ROC curve (AUC) ซึ่งค่า AUC 
ที่วิเคราะห์ได้ยิ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 มากเท่าใด แสดงว่าแบบจ าลองนั นมีความน่าเช่ือถือมากขึ นเท่านั น (Fawcett, 
2006) 
3.3.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบนิเวศท่ีถูกท าลายโดยหมูป่า 
ข้อมูลพื นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของหมูป่าที่ได้จากโปรแกรม MaxEnt จะถูกตีความว่าเป็น
พื นที่ที่มีความเสี่ยงที่ระบบนิเวศในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชจะถูกท าลาย โดยพิจารณาความเสี่ยงแยก













อันเนื่องมาจากหมูป่า ค านวณได้จาก 
รายได้ที่สูญเสีย  =  พื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย  ผลผลิตต่อพื้นที่  ราคาขายต่อหน่วย 
โดยที่ผลผลิตต่อพื นที่ และราคาขายต่อหน่วยดังแสดงในตารางที่ 3.1 







มันส าปะหลัง 3.5 3.- สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลัง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
อ้อย 10 900.- * ส านักงานบริหารอ้อยและน  าตาลทราย 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 2 9.-  สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธ์ุไทย 















 จากการติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงมกราคม พ.ศ. 2556 และ
ตั งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2556 จ านวนทั งสิ น 29 จุดติดตั งกล้อง สามารถบันทึกภาพของสัตว์ป่าใน
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ได้ทั งสิ น 21 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม (mammals) จ านวน 
15 ชนิด นก (birds) จ านวน 4 ชนิด และสัตว์เลื อยคลาน (reptiles) อีกจ านวน 2 ชนิด (ตารางที่ 4.1) จัดเป็น
สัตว์ป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 1 ชนิด คือ เลียงผา และสัตว์ป่าคุ้มครอง 18 ชนิด โดยเมื่ออ้างอิงจากบัญชีรายช่ือ
ชนิดพันธ์ุใกล้สูญพันธ์ุภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ หรือไซเตส (CITES) พบ
สัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชี I จ านวน 4 ชนิด คือ หมีควาย แมวดาว เลียงผา และตะกวด สัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชี II 
จ านวน 5 ชนิด คือ ลิงกัง ลิ่มพันธ์ใต้ หมาใน นกยูง และเต่าเหลือง และสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชี III จ านวน 4 ชนิด 
คือ ชะมดเช็ด อีเห็นข้างลาย หมีขอหรือบินตุรง และนกกระทาดงแข้งเขียว และอ้างอิงการจัดสถานภาพตาม
รายช่ือสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญชีแดง (Red list data) พบว่า มีสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง (CR) 
จ านวน 1 ชนิด คือ ลิ่มพันธ์ใต้ สัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ (EN) จ านวน 3 ชนิด คือ หมาใน นกยูง และ
เต่าเหลือง สัตว์ป่าที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (VU) จ านวน 4 ชนิด คือ ลิงกัง หมีควาย หมีขอ และ











ตารางท่ี 4.1  รายช่ือสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม (Mammals) นก (Birds) และสัตว์เลื อยคลาน (Reptiles) ที่พบจากการติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช 
 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพ 
กม.ไทย1 CITES2 IUCN (2014)3 
 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม (Mammals)     
1 ลิงกงั Pig-tailed Macaque Macaca nemestrina P บัญชี II  VU 
2 ลิ่มพันธ์ุใต,้ ลิ่มชวา Sunda Pangolin Manis javanica P บัญชี II  CR 
3 เม่นใหญ ่ Malayan Porcupine Hystrix brachyura P - LC 
4 หมาใน Dhole Cuon alpinus P บัญชี II  EN 
5 หมีควาย Asiatic Black Bear Ursus thibetanus P บัญชี I  VU 
6 หมูหริ่ง Hog Badger Arctonyx collaris P - NT 
7 ชะมดเช็ด Small Indian Civet Viverricula indica P บัญชี III LC 
8 อีเห็นข้างลาย Common Palm Civet  Paradoxurus hermaphroditus P บัญชี III LC 
9 หมีขอ, บินตุรง Binturong Arctictis binturong P บัญชี III VU 
10 แมวดาว Leopard Cat Prionailurus bengalensis P บัญชี I  LC 
11 หมูป่า Eurasian Wild Pig Sus scrofa - - LC 
12 กระจงเล็ก Lesser Oriental Chevrotain Tragulus kanchil P - LC 










ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 
ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์
สถานภาพ 
กม.ไทย1 CITES2 IUCN (2014)3 
14 เลียงผา Southern Serow Naemorhedus sumatraensis R บัญชี I  VU 
15 หน ู Rodents  - - LC 
 นก (Birds)      
16 ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese Fireback Lophura diardi P - LC 
17 ไก่ป่า Red Junglefowl Gallus gallus P - LC 
18 นกกระทาดงแข้งเขียว Scaly-breasted Partridge Arborophila chloropus P บัญชี III LC 
19 นกยูง Green Peafowl Pavo muticus P บัญชี II  EN 
 สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles)     
20 ตะกวด Bangal Monitor Varanus nebulosus P บัญชี I  LC 
21 เต่าเหลือง Elongated Tortoise Indotestudo elongata P บัญชี II  EN 
หมายเหตุ 1 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
  2 บัญชีรายชื่อชนิดพันธ์ุใกล้สูญพันธ์ุภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ หรือไซเตส (CITES) 











4.2 ความถี่สัมพัทธ์ และความชุกชุมสัมพัทธ์ของหมูป่า และสัตว์ป่าชนิดอ่ืนๆ  
  จากการค านวณหาความถ่ีสัมพัทธ์ และความชุกชุมสัมพัทธ์ พบว่า ความถ่ีสัมพัทธ์ของเก้งธรรมดามีค่า 
ร้อยละ 69.0 เป็นค่าที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับชนิดอื่น รองลงมาคือ ไก่ฟ้าพญาลอ (ร้อยละ 62.1) และอีเห็น
ข้างลาย (ร้อยละ 41.1) ตามล าดับ (ตารางที่ 4.2) เก้งธรรมดาเป็นชนิดพันธ์ที่มีค่าความถ่ีสัมพัทธ์มากที่สุด เป็น
ตัวบ่งชี ว่าเก้งธรรมดาเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในพื นที่ศึกษา จัดเป็นสัตว์ในวงศ์กวางที่พบบ่อย
ที่สุด (จอร์น พาร์ 2546) สามารถพบในป่าทุกชนิด ทั งป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าปลูก  ไก่ฟ้าพญาลอมีค่า
ความชุกชุมสัมพัทธ์มากที่สุด คือ ร้อยละ 40.8 รองลงมา คือ คน (ร้อยละ 12.0) และเก้งธรรมดา (ร้อยละ 
11.1) ตามล าดับ (ตารางที่ 4.2) ไก่ฟ้าพญาลอมีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์สูง ทั งนี เนื่องจากไก่ฟ้าพญาลอมี
ค่าความถ่ีสัมพัทธ์สูง มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะป่าดิบแล้งและป่าปลูก รวมทั งมีจ านวนประชากร
ค่อนข้างสูง เนื่องจากสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชจัดเป็นป่าที่ราบต่ า ซึ่งจัดเป็นพื นที่ที่เหมาะสมของไก่ฟ้า
พญาลอ (Suwanrat et al., 2014)  
  ส าหรับหมูป่ามีค่าความถ่ีสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 31.0 มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในพื นที่ศึกษาทั งป่า
เต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าปลูก (ภาพที่ 4.1) แตค่่าความชุกชุมสัมพัทธ์ค่อนข้างต่ า (ร้อยละ 3.1) ทั งนี เนื่องจาก
ช่วงระยะเวลาการติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์พบว่าสามารถดักถ่ายภาพหมาใน (16 เหตุการณ์) และคน (62 
เหตุการณ์) ในพื นที่ศึกษาได้ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับจ านวนเหตุการณ์ที่สามารถดักถ่ายภาพหมูป่าได้ (ตารางที่ 
4.2) ซึ่งการปรากฎของหมาในและคนจัดเป็นภัยคุกคามต่อประชากรหมูป่า เนื่องจากทั งหมาในและคน คือ ผู้
ล่าหลักของหมูป่า (อัมพรพิมล ประยูร และคณะ, 2555) ซึ่งจากการค านวณค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ของหมาใน 
พบว่ามีค่าเท่ากับค่าที่ได้จากหมูป่า ในขณะที่การปรากฎของคนพบว่ามีความชุกชุมมากกว่าหมูป่า 
  จากข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ พบว่า ถึงแม้หมูป่าจะจัดเป็นสัตว์ป่าที่หาอาหารกินได้
ทั งกลางวันและกลางคืน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วหมูป่าจะหาอาหารกินในช่วงกลางวัน (6:00-18:00 น., ร้อยละ













ตารางท่ี 4.2  จ านวนจุดตั งกล้องที่ถ่ายภาพสัตว์ได้ จ านวนเหตุการณ์ที่เป็นอิสระในการถ่ายภาพ ค่าความถ่ี






RF (%) RAI (%) 
1 ลิงกงั 9 25 31.0 4.9 
2 ลิ่มพันธ์ุใต,้ ลิ่มชวา 3 4 10.3 0.8 
3 เม่นใหญ ่ 5 7 17.2 1.4 
4 หมาใน 7 16 24.1 3.1 
5 หมีควาย 1 2 3.4 0.4 
6 หมูหริ่ง 2 4 6.9 0.8 
7 ชะมดเช็ด 5 6 17.2 1.2 
8 อีเห็นข้างลาย 12 43 41.4 8.3 
9 หมีขอ, บินตุรง 1 1 3.4 0.2 
10 แมวดาว 1 1 3.4 0.2 
11 หมูป่า 9 16 31.0 3.1 
12 กระจงเล็ก 7 27 24.1 5.2 
13 เก้งธรรมดา 20 57 69.0 11.1 
14 เลียงผา 2 3 6.9 0.6 
15 หน ู 5 6 17.2 1.2 
16 ไก่ฟ้าพญาลอ 18 210 62.1 40.8 
17 ไก่ป่า 5 19 17.2 3.7 
18 นกกระทาดงแข้งเขียว 1 1 3.4 0.2 
19 นกยูง 1 1 3.4 0.2 
20 ตะกวด 1 3 3.4 0.6 
21 เต่าเหลือง 1 1 3.4 0.2 
22 คน 7 62 24.1 12.0 














ภาพท่ี 4.1  จ านวนกล้องที่สามารถดักถ่ายได้ภาพหมปู่าในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าปลูก 
 
 
ภาพท่ี 4.2  จ านวนเหตุการณ์ในแต่ละช่วงระยะเวลาที่สามารถดักถ่ายได้ภาพหมูป่า 
4.3 ความหนาแน่นของร่องรอยหมูป่า 
  จากการเดินส ารวจตามแนวเส้นส ารวจ จ านวน 14 แนวเส้น ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 
2556 ส ารวจพบร่องรอยของหมูป่า เช่น รอยขุดดินหาอาหาร รอยเท้าหมูป่า รอยโคลนที่ถูกถูไถติดกับต้นไม้
หลังที่หมูป่าลงไปในปลักโคลน เป็นต้น (ภาพที่ 4.3) จ านวนทั งสิ น 63 ร่องรอย จากพื นที่ส ารวจรวม 0.262 
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นความหนาแน่นเท่ากับ 241 ร่องรอยต่อตารางกิโลเมตร ทั งนี เนื่องจากช่วง
ระยะเวลาที่ท าการเดินส ารวจเป็นช่วงฤดูฝนแรกของปี (สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช, 2556) ท าให้มีแหล่ง










































































ภาพท่ี 4.3  ร่องรอยของหมูป่าที่ส ารวจพบในพื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ก) ร่องรอยขุดหาอาหาร
ของหมูป่า ข) พืชอาหารของหมูป่า ค) บริเวณหนองน  าที่หมูป่าชอบคลุกโคลน ง) รอยเท้าของหมูป่า และ จ) 











  4.4.1 ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กับการปรากฎของหมูป่า 
ผลการศึกษาพบวาปัจจัยทางสิ่งแวดลอมทั ง 6 ปัจจัย ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระยะทาง
ไปหาแหล่งน  าตามธรรมชาติ และระยะทางไปหาแหล่งน  าที่มนุษย์สร้างขึ น ความสูงของพื นที่จากระดับน  าทะเล
ปานกลาง ข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ปัจจัยเกี่ยวกับภัยคุกคาม (ข้อมูลพิกัด
การปรากฎของสัตว์ผู้ล่า คือ หมาใน และมนุษย์) มีผลต่อการปรากฎตัวของหมูป่าทั งสิ น เมื่อพิจารณาจากค่า
ความถูกต้องของแบบจ าลอง (Receiver operating characteristic: ROC ภาพที่ 4.4) พื นที่อาศัยที่เหมาะสม
ที่ไดจ้ากคา Area Under Curve (AUC) มีค่าเทากับ 0.91 โดยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกใช้พื นที่อาศัยของหมูป่ามากที่สุด คือ ระยะทางถึงแหล่งน  าที่มนุษย์สร้างขึ น การใช้ประโยชน์ที่ดินหรือ
ประเภทป่า การปรากฎของมนุษย์ ปริมาณน  าฝนในช่วงที่อบอุ่น ปริมาณน  าฝนในช่วงที่ฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี ระยะทางถึงแหล่งน  าตามธรรมชาติ และการปรากฎของหมาใน (ตารางที่ 4.3) 
 



























หมายเหตุ 0 = พืชสวน, 1 = พืชผลทางการเกษตร, 2 = 
ป่าเต็งรงั, 3 = ป่าดบิแลง้, 4 = ป่าปลูก/สวนปา่, 5 = ทุ่ง
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 จากการวิเคราะห์พื นทื่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของหมูป่า พบวาการกระจายและการเลือกใช
พื นที่อยูอ่าศัยของหมูป่า (ตัวแปรตาม) ขึ นอยกูับปจจัยแวดลอมตางๆ (ตัวแปรอิสระ) ไดแก 
 ระยะทางถึงแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึนและแหล่งน้ าตามธรรมชาติ โดยพบว่าเมื่อระยะทางยิ่ง
ใกล้แหล่งน  าโอกาสที่จะพบหมูป่ามีมากขึ น แต่เนื่องจากสภาพดินภายในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
จัดเป็นดินที่มีการคายระเหยน  าดี (วินัย ทรงวัฒนา, 2527) ท าให้ในช่วงฤดูแล้ง น  าตามธรรมชาติแห้งขอด 
ในขณะที่บ่อน  าที่มนุษย์สร้างขึ นมีน  าขังตลอดทั งปี จึงส่งผลให้สัดส่วนความสัมพันธ์ของระยะถึงแหล่งน  าที่
มนุษย์สร้างขึ นมีค่าสูงกว่าระยะทางถึงแหล่งน  าตามธรรมชาติ 
 ประเภทป่า โดยพบว่าโอกาสที่จะพบหมูป่าสูงในป่าปลูก ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ตามล าดับ 
เนื่องจากหมูป่าใช้ประโยชน์ในพื นที่ป่าได้อย่างหลากหลายประเภท รวมถึงพื นที่ที่ได้การรบกวนสูงด้วย แต่ทั งนี 
อาจจะขึ นอยู่กับการกระจายตัวของปัจจัยที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตของหมูป่า เช่น พืชอาหาร แหล่งน  า เป็นต้น 










   ภัยคุกคาม หรือการปรากฎของมนุษย์และหมาใน โดยพบว่าพื นที่ที่มีโอกาศพบหมูป่าสูง 
โอกาสที่จะเจอมนุษย์และหมาในก็จะสูงด้วย ทั งนี เนื่องจากทั งมนุษย์และหมาในต่างเป็นสัตว์ผู้ล่าหมูป่าโดยตรง 
ซึ่งจะคอยควบคุมประชากรของหมูป่าไม่ให้มีหมูป่าในพื นที่มากจนเกินไป (อัมพรพิมล ประยูร และคณะ, 
2555) 
   สภาพภูมิอากาศ โดยพบว่าปริมาณน  าฝนในช่วงที่อบอุ่นที่สุดและช่วงที่ฝนตกชุกที่สุด และ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี จะต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสมจึงมีโอกาสพบหมูป่าหรือร่องรอยของหมูป่าในพื นที่ได้สูงสุด 
  4.4.2 แผนท่ีพ้ืนท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมของหมูป่า 
   พื นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของหมูป่า ดังแผนที่ภาพที่ 4.5 โดยพื นที่สีแดงเข้ม สีแดง และสีส้ม 
แสดงถึงพื นที่อาศัยที่เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมน้อยของหมูป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช ตามล าดับ โดยคิดเป็นร้อยละ 36 (27.74 ตารางกิโลเมตร) ของพื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ทั งหมด (ตารางที่ 4.4) จากภาพจะเห็นได้ว่าพื นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของหมูป่าโดยส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้บริเวณ
ที่ท าการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เนื่องจากมีบ่อน  าที่มนุษย์สร้างขึ นส าหรับเป็นแหล่งน  าให้สัตว์ป่า
ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อดึงดูดสัตว์ป่าไม่ให้ออกไปไกลจากสถานีฯ และบริเวณด้านทิศใต้ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม














ตารางท่ี 4.4  ขนาดและร้อยละของพื นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของหมูป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ขนาดพ้ืนท่ี (ตร. กม.) ร้อยละ 
เหมาะสมมาก 0.79 1 
เหมาะสมปานกลาง 8.87 11 
เหมาะสมนอ้ย 18.08 23 
ไม่มีความหมาะสม 50.35 64 
รวม 78.09 100 
 
4.5 ความเสี่ยงของระบบนิเวศป่าท่ีจะถูกท าลายโดยหมูป่า 
  จากข้อมูลพื นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของหมูป่า พบว่า ป่าที่มีความเหมาะสมส าหรับอยู่อาศัยของหมูป่า
มากที่สุด คือ ป่าปลูกหรือสวนป่า (15.47 ตารางกิโลเมตร) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัมพรพิมล ประยูร 
และคณะ (2555) ที่พบหมูป่าใช้ประโยชน์ในพื นที่ป่าได้อย่างหลากหลายประเภท สามารถพบได้ตั งแต่ป่าดิบ
จนถึงป่าที่ถูกรบกวน รองลงมาคือ ป่าดิบแล้ง (8.37 ตารางกิโลเมตร) และป่าเต็งรัง (3.90 ตารางกิโลเมตร)
(ภาพที่ 4.6; ตารางที่ 4.5) ทั งนี น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระจายตัวของปัจจัยที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต
ของหมูป่า เช่น พืชอาหาร แหล่งน  า สถานที่ที่เหมาะสมส าหรับกิจกรรมการผสมพันธ์ุและการเลี ยงลูก เป็นต้น 












ภาพท่ี 4.6  พื นที่ป่าประเภทต่างๆ ในสถานีวิจัยสิ่งแวดลอ้มสะแกราช ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกท าลายโดยหมูป่า 
 
ตารางท่ี 4.5  ขนาดและร้อยละของพื นที่ป่าประเภทต่างๆ ที่มีความเสี่ยงทีจ่ะถูกหมูป่าท าลาย 
ประเภทป่า ขนาดพ้ืนท่ี (ตร. กม.) ร้อยละ 
สวนป่า 15.47 20 
ป่าเต็งรัง 3.90 5 
ป่าดิบแลง้ 8.37 11 
ไม่มีความเสี่ยง 50.35 64 
รวม 78.09 100 
 
4.6 ผลกระทบของหมูป่าต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
  การศึกษาครั งนี เประเมินผลกระทบของหมูป่าต่อพืชผลทางการเกษตรในพื นที่โดยรอบสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรที่มีพื นที่เกษตรกรรมอยู่โดยรอบสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม    
(ภาพที่ 4.7) จ านวน 19 คน พบว่า เกษตรกรมีพื นที่ท าการเกษตรรวม 424 ไร่ จัดเป็นไร่มันส าปะหลัง 321 ไร่ 
ไร่อ้อย 45 ไร่ และไร่ข้าวโพดเลี ยงสัตว์อีก 58 ไร่ (ตารางที่ 4.6) ในจ านวนนี พบว่าเกษตรกรจ านวน 12 คน 
(ร้อยละ 67) รายงานว่าได้รับผลกระทบจากหมูป่า โดยมีพื นที่ที่ได้รับความเสียหายรวม 45 ไร่ 2 งาน คือ     










(ร้อยละ 3) ตามล าดับ (ภาพที่ 4.8) ส่งผลท าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556 คิด
เป็นเงินรวมทั งหมด 508,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6 จากรายได้โดยรวมตลอดทั งปี (4,819,500 ล้าน
บาท) ทั งนี เกษตรกรได้รายงานผลกระทบให้ทางสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ทราบแล้ว แต่สถานการณ์ก็ไม่
ดีขึ น เกษตรกรจึงต้องพึ่งพาตนเองในการป้องกันพื นที่เกษตรของตัวเองเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิด 
 
 
ภาพท่ี 4.7  ไร่มันสัมปะหลงัที่มพีื นที่ติดอยู่ป่าเตง็รังของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
ตาราง 4.6  จ านวนพื นที่เพาะปลูก และพื นที่ที่ได้รบัความเสียหายจากหมูป่าของพืชแต่ละชนิด และ  รายได้ที่
เกษตรกรต้องสูญเสียไปในระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556 
ชนิดของพืชไร่ 
พื้นที่เกษตรทั้งหมด       
(ไร่) 




มันส าปะหลัง 321 39 409,500 
อ้อย 45 1 ไร่ 2 งาน 13,500 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 58 4 ไร่ 3 งาน 85,500 































  จากการศึกษาความเสียหายต่อระบบนิเวศและพืชผลทางการเกษตรโดยหมูป่า (Sus scrofa) ในสถานี
วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและพื นที่โดยรอบ ซึ่งด าเนินการตั งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงกันยายน 
พ.ศ. 2556 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี 
1. จากการติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์สามารถบันทึกภาพของสัตว์ป่า ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช ได้ทั งสิ น 21 ชนิด ประกอบด้วยสัตว์เลี ยงลูกด้วยน  านม (mammals) จ านวน 15 ชนิด นก (birds) 
จ านวน 4 ชนิด และสัตว์เลื อยคลาน (reptiles) จ านวน 2 ชนิด จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 1 ชนิด 
คือ เลียงผา และสัตว์ป่าคุ้มครอง 18 ชนิด ตามกฎหมายไทย 
2. จากข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากการติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ พบว่า เก้งธรรมดามีค่าความถ่ี
สัมพัทธ์มากที่สุด คือ ร้อยละ 69.0 รองลงมาคือ ไก่ฟ้าพญาลอ (ร้อยละ 62.1) และอีเห็นข้างลาย (ร้อยละ 
41.1) ตามล าดับ ในขณะที่หมูป่ามีค่าความถ่ีสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 31.0 พบหมูป่าแพร่กระจายอยู่ทั่วไปใน
พื นที่ศึกษาทั งป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าปลูก 
3. จากข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากการติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ พบว่า ไก่ฟ้าพญาลอมีค่าความชุกชุม
สัมพัทธ์มากที่สุด คือ ร้อยละ 40.8 รองลงมา คือ คน (ร้อยละ 12.0) และเก้งธรรมดา (ร้อยละ 11.1) ตามล าดับ 
ในขณะที่หมูป่ามีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ค่อนข้างต่ า (ร้อยละ 3.1)  
4. จากข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จากการติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ พบว่า หมูป่าจะหาอาหารกินในช่วง
กลางวัน (6:00-18:00 น., ร้อยละ 64.3) มากกว่าในช่วงกลางคืน (18:00-6:00 น. ร้อยละ 35.7) 
5. จากการเดินส ารวจตามแนวเส้นส ารวจ จ านวน 14 แนวเส้น จ านวนทั งสิ น 63 ร่องรอย จากพื นที่
ส ารวจรวม 0.262 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นความหนาแน่นเท่ากับ 241 ร่องรอยต่อตารางกิโลเมตร 
6. ปัจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธตอการเลือกใชพื นที่อยู่อาศัยของหมูป่า คือ ระยะทางถึง
แหล่งน  าที่มนุษย์สร้างขึ น (ร้อยละ 40.3) ประเภทป่า (ร้อยละ 24.7) การปรากฎของมนุษย์ (ร้อยละ 16.2) 
ปริมาณน  าฝนในช่วงที่อบอุ่น (ร้อยละ 5.7) ปริมาณน  าฝนในช่วงที่ฝนตกชุก (ร้อยละ 2.7) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 
(ร้อยละ 2.2) ระยะทางถึงแหล่งน  าตามธรรมชาติ (ร้อยละ 1.8) และการปรากฎของหมาใน (ร้อยละ 1.6) 
7. พื นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของหมูป่าในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช คิดเป็นร้อยละ 36 ของ
พื นที่ทั งหมด โดยระบบนิเวศป่าที่มีความเสี่ยงจะถูกท าลายมากที่สุด คือ ป่าปลูก คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื นที่
ทั งหมด รองลงมาคือ ป่าดิบแล้ง (ร้อยละ 11) และป่าเต็งรัง (ร้อยละ 5) 
8. จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า เกษตรกรจ านวน 12 คน ได้รับผลกระทบจากหมูป่า โดยมีพื นที่ที่
ได้รับความเสียหายรวม 45 ไร่ 2 งาน โดยพืชที่ถูกท าลายมากที่สุด คือ มนัส าปะหลัง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
พื นที่ที่ได้รับความเสียหาย รองลงมา คือ ข้าวโพด (ร้อยละ 17) และอ้อย (ร้อยละ 3) ตามล าดับ เกษตรกรต้อง












  ข้อมูลที่ไดจากการศึกษาในครั งนี สามารถเปนขอมูลส าคัญในการจัดการสัตวป่าและการจัดการพื นที่ได
เช่น 
1. ควรมีการติดตามประชากรหมูป่าและการปรากฏของหมาในในพื นที่ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม  
สะแกราช เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และสมดุลธรรมชาติระหว่างเหยื่อกับสัตว์ผู้ล่า 
2. ควรควบคุมหรือสรางมาตรการปองกันปจจัยคุกคามต่างๆ ในพื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม       
สะแกราช โดยเฉพาะการล่าสัตว์และการเก็บของป่าภายในพื นที่ เพราะนอกจากจะเป็นภัยคุกคามต่อประชากร
หมูป่าแล้ว ยังคุกคามสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ด้วย 
3. ด้านการจัดการพื นที่ส าหรับหมูป่าและสัตว์ป่าอื่นๆ ควรสร้างบ่อน  าส าหรับสัตว์ป่าเพิ่มเติมบริเวณ
ตอนกลางของพื นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เพื่อดึงดูดหมูป่าและสัตว์ป่าอื่นๆ ให้ใช้ประโยชน์พื นที่อยู่
แต่ภายในพื นที่ของสถานี  
4. ควรมีการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และเกษตรกรที่มีพื นที่
เกษตรกรรมอยู่บริเวณโดยรอบของสถานี เพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ป่า รวมถึง
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ภาคผนวก-ก  สัตว์ป่าที่พบจากการติดตั งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ (Camera trapping) 
























































































ภาคผนวก-ข  พิกัดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ที่ถ่ายภาพหมปู่าได้และพิกัดร่องรอยหมูป่าจากการเดินส ารวจตาม
แนวเส้น 
หมายเลข X Y 
จุดที
พบ  
หมายเลข X Y 
จุดที
พบ 


























2 810032 1601708  27 815707 1605722 
3 812022 1603632  28 815701 1605685 
4 812000 1605556  29 815698 1605684 
5 816002 1605534  30 815819 1605820 
6 817970 1606573  31 815762 1605776 
7 814034 1609669  32 815707 1605722 















 33 815701 1605685 
9 815835 1609148  34 815698 1605684 
10 810483 1605580  35 814229 1604263 
11 812261 1605356  36 814228 1604254 
12 816308 1606335  37 814234 1604260 
13 812163 1607853  38 814204 1604251 
14 812064 1607757  39 814203 1604231 
15 812071 1607754  40 814202 1604231 
16 812079 1607734  41 814181 1604215 
17 811854 1607454  42 814133 1604143 
18 811852 1607430  43 814140 1604134 
19 811795 1607343  44 810163 1605885 
20 811776 1607330  45 813823 1603840 
21 811727 1607300  46 813689 1603696 
22 811721 1607288  47 813666 1603687 
23 811725 1607281  48 813666 1603673 
24 811557 1607117  49 813629 1603644 












หมายเลข X Y 
จุดที
พบ  
หมายเลข X Y 
จุดที
พบ 





























 52 813581 1603604  77 814091 1607467 
53 813594 1603586  78 814091 1607557 
54 809303 1599342  79 818011 1606520 
55 809320 1599358  80 817955 1606526 
56 809323 1599359  81 817936 1606582 
57 809323 1599404  82 818011 1606619 
58 809362 1599411  83 818017 1606570 
59 809951 1600005  84 815964 1604119 
60 810219 1605402  85 816096 1604060 
61 810207 1605354      
62 810226 1605745      
63 806749 1599614      
64 806910 1599769      
65 806966 1599810      
66 807276 1600123      
67 813696 1609438      
68 807820 1603523      
69 813611 1609351      
70 815642 1608491      
71 810015 1601683      
72 812096 1603608      
73 814018 1603626      
74 814109 1603662      






















(บาท) พื้นที่ (ไร่) คดิเป็นร้อยละ 
1 มันส าปะหลัง พบ 40 25 62.5 262,500 
2 ข้าวโพด พบ 50 4 8.0 72,000 
3 ข้าวโพด พบ 2 0.25 12.5 4,500 
4 มันส าปะหลัง ไม่พบ 4 - - - 
5 มันส าปะหลัง ไม่พบ 10 - - - 
6 มันส าปะหลัง พบ 23 1 4.3 10,500 
7 มันส าปะหลัง ไม่พบ 1 - - - 
8 มันส าปะหลัง พบ 7 1 14.3 10,500 
9 มันส าปะหลัง พบ 31 3 9.7 31,500 
10 มันส าปะหลัง พบ 7 0.5 7.1 5,250 
11 มันส าปะหลัง ไม่พบ 4 - - - 
12 มันส าปะหลัง ไม่พบ 20 - - - 
13 มันส าปะหลัง ไม่พบ 5 - - - 
 อ้อย พบ 45 1.5 3.3 13,500 
14 มันส าปะหลัง ไม่พบ 5 - - - 
15 มันส าปะหลัง พบ 40 2 5.0 21,000 
16 ข้าวโพด พบ 6 0.5 8.3 9,000 
17 มันส าปะหลัง พบ 100 5 5.0 52,500 
18 มันส าปะหลัง พบ 10 0.5 5.0 5,250 
19 มันส าปะหลัง พบ 14 1 7.1 10,500 
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